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DIARIO OFICIAL
PARTE OFICIAL
REALES
Subsecretaria
ÁSCJ~NSOS
('ll'(\ultrr. Exemo. Sr.: 1~11 vista de ln pro]1t!c'"ht r(ll:~
mu1udlt pOI' el Alto Comisl1'io de ESllaün üll 1\I n 1'U':-
cos, en uso de las all'ibudul1/"s que ;0 C0l1lif21'C el I(MI
dC(~l'cto do 21 de ahril de lü:l{) (D. O. núm. !Jf), a fanw
de los olich¡Jcs y ¡ot:];olicial('s <We a c(¡ntitnH\ClGll S~ 1::-
lar,ionrcn, como l'c
'
s¡¡,tuclo de l('s cxpedipllt's ele jU¡'3l~}
contradictol'io instruIdos POL' con:';QC'tlCnda de 10': l'(?:t'-
VUlltus s(u'vic:ios de campana InC8tadps por aqu6110d en 1
lH'1('S1;]'11. zona, de intlnencia en Arrien durante 103 'Pér1o-
dos do op¡'r,lciones que se -consignun 0n dichl1. 1elaci6n,
.\' rt'c:uHamln que )os l'cfm'icll's exv(>cUontcs han sido rol.-
í:nmhJolllontH informados por el Conso,ío Suppcmo de.
(iH"!'!':, y l\Jul'illft, ~' '111('. se 11(111 cumplido los demúq .re-
qHjf5ilOS do lf, ley de 5 de agosto 'Último (D. O. l111mo-
1U 17i;) , el Hoy (q. D. g.), de aCIWl'do con el COllsejG
de j\1Jll iRt! OB 'J' 1'01' l'osoluclón fo<::hn 11 del corriente
lIH\;, na tonido n lJion confcrlr a los oflC'iaJes y !'uboLi-
<:;Í:toS in"J¡l1ünfj 1m la l.'ClU(ÜÓll mellciOllfLda, el cmp:co
r¡lW a rada uno S() SJiial,t, en el. 'lile cUsfl'utarán la fin·
ti¡.dlPdad de la fcena final del IJoríado d(~ opcrac;ol1c,
]II'll' ü: qno han sido propúc¡:;tos lMI'U. el ascenso que 1Jol'
nTn di~l;(l;.;i(·i(¡Il se Jes otorga.
]),~ l'cal Ud!'11 Jo digo a V. E. pam su conocimiento
v dcmtt8 dedos. Di(18 guarde a V. E. lUuchos años.
lIrQúl'itl in lle scptimnhl'c de 1022.
El Oeneral Súbsecrctarlo encargado del despacho,
ElU:lLIO BAllllEIUl
Selio!'...
Arma o Cuerpo Empico NOMtnus
Primer p(>rfodo (29 dI' junio de 1918
a 3 de febrero de 1920).
Empleo que se les sel'iala
Tnfantería. iI" 'i'."'" ji'. fI •• ".. Teniente 14 *.
Idefn /i • •• • ~ lO t •• , 10 .. • •• '., Otro f' •
Ingenieros. '" r '" JI .. ti • ... • • .. • .. • .... • • .. .. ... ;;)ubüficiaJ." ...
f). Oc 1'¡!,0l1I0 l'iñ,jro Amigo .'••••••••• C~pitán.
, 10(' CIJS1C 1(1 d 1010'0 ldm.
• Tomás Ma, tíne.', San. h,) •••••••••. Al1erez (E. Ro)
[i~m.
We¡'cz (TI:. R.)
'dem.
Segundó período (4 de fl'brero a 31 de
octuble de 1920).
L\ Gabriel Eclmnove Zabala •••••••••• Comandante.ArtUfer~tJ ft." ••• ., •• " , •• ., "
l;lfanI.Clía. ,*.11.' Ir""" ... " ". 1# ... " ..
Idem iI 4 11 ti lIi: • , ~ .. Ji t ~ • i .
lae.l.'l.l ~ ; • t , lt •••• , • * ••••• _• ¡¡ 1 , • ; • " 11''' •
Jd(t-tl1 JI"' •• il. '" .JI, _,."., f' íl" ~ ••• ".. ..,
Cilhallcl1a ". j'. j ti • il • ., I • ~. ¡ • I ..... • ...
('anitlin ... " ••
Otro (f,tll( (':;-
(\(')' •• ••• .. T.ul¡:; l\Tuñ'7. l\ht:jJn •••••• ' ••••• ',' •• !rlem.
r"lij(~llt(·. • ) losó l\li1dmca yJuárez (;e Ncgt·ón... ·apitán.
Otro (lidcci-
<}( ). u fl ~ t. 4 ) rt'Mt~ \r;U'(f'J~ 7:l1i1hrn ., ••• * ••••••• , iI j.~lIhonciaL • ~ ¡\litouin'\ latllT F'íu'r1IrO?; , .,. * ¡¡ .. tí'
Ott'J ••••.• »1'.\;\\110 1\< di ¡une? C,¡Íiibuotl ••••••••
.--
IlAJ,AS·
ExentO. 131": En cnmplimie11to de 10 c1i<l'UC$to 011 irg
l'>l¡I1OAl 6pucuc" cil'ou:arCl! ele ZG de ;iu:io de 188.1
(0. L. núm. 255) y 2ll del mismo mes del coniclltc ofío
D. O. núm. 167), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
1
'. lltl111"1' (;t\UtO blt;h (m 0.1 l<Jjél'C,1to, 1'01' i!11 ,le julio t'ilt1tM,('1 ni\lWl':Ü (~e (tivi>;i<'in 1>. Manuel FCl'n(Ul(;k'z SilvClIll'f),
, COl1litl1fl1tll tll gC1101'[1] CJue era d~ e.:;e t.:l'l'ilOl'io, desttlM-I l'eeido dtll:nllte los !3tlCCSCS oClltl'idos on GlI3a zona en el
I lllOR do julio de 1921.De l'cal orden 10 digo a V. E. lntra ilU oonocimi.eni'Q ,
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'1 d4imM .rectos. Dios guard. a V. E. much~ afiOll.
.M:adrit 15 lo1.. 1l..p.tLembr6 d~ 192~.
I:1 Oeneral Su\1Sec~rlo~lllqaQQ ~l.Hpa.~o,
EMILIO BARRERA
~r Oomand"J1t~ gene1'1l1 de Melilla.
Señores Pr'esidento del Consejo Supremo de Guerra y
,Marina .e Interventor civil de Guerra y bIarina. y d.el
Protectorado en Marruecüli.
Excmo. Sr.: SegUn participa a este Ministerio el
Capitán gellera! de la séptima región, falleció el día
14 dh agosto último, en VaJ'verde de Campos, el General
de brigada, en situa{;i6n de segunda reserva, D. AntonL
no Guzmán Rodrlguez.
De real orden 10 digo a, V. E. para su conoci:miento
y dBIIlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\faúrid 15 de septiemhre de 1922.
El General Subsecretario encargado deT des'pachQ,
EMlLIO BAllRERA. "
Se1'í;or Presidente del Consejo Sup.:remo de Guerra y M11.-
TIna.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
t-ootorado en Marruecos.
DESTINOS
ExcnlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi<m
nombrar ayu<lalltes de campo de V. E. al tenit:mt{l co-
ronel de Estado ;Mayor D. l\laurido .MeJgar y Alvarl;z- •
Alll:~n, .Mm·qué:s de la. Regalía, disponi1Jle en la prime!':\.
reglan; al de Igual ellll)leo, do lngemel'o9, D. Joaquín
Ano], y 14adHhl d,e GueVal'll, con dcsthw en la C'oma.u·
dancia do Menorca, v al "Coffi(l.ndnnte d,) Infantería
D? l<'cderk:o ltt'osto.. Roldán, que actualmente presta :lthl
servicios en 01 reglmitmto de La Victoria núm. 76.
DI~ l'l'al Ordl:'ll 10 digo a V. l<J. 1)(1.1'9. sn conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gtutrdea V. E. mueho.'l anos.
. Madl'id 15 de septlemJ)re ue 1922.
El OMeral Subsecretario encargado del d~splIIJbo,
EMILtO BA1UlERA
Sefl()1' Cn.piUm general de lá quinta rcgi6n.
Sefíores Capitanes gonoraJes de la primera y séptima
regiones y de Baleares e Interventor ciVil <1e Que!'!'a
y Mal'illl\ y del Pl'oo('f)rado en Marruecos.
Excmo. Sr..: El Hey (q. D. g.) Ita tenido lL bien
cOl1ílrmar en el cargo d,e uj'utlante de campo de V. E.
nI teniento comnel de Infantería D. Juan CoIl Fusror,
a$cendido a este empico por real orden dl'cular de S
·d.el actual (D. O. núm. 202).
l)\) rcM orden 10 digo a V. E. para 8n conooimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos Mios.
Madrid 15 de septiembre de 1922.
El General Subsecretarlo encar~ado del despaeho,
EMItto BAl:OOilRA
Senor Capitán g'enern1 {le Bnltmres.
Sofior Intervüntol' dvil de Gncl'l'n. y Maril1!l. y del Pro~
tcctol'a<10 cm Marruecos.
lUxc!no. Sr.: El Rey (q. D. g.) lat tenido ¡¡. bien
n01l1hl'iíl' Ityudant<, ({ni Gt'n<':t'al el!>. hl'igada D. Juan
Garc!lt y l3enítcz, ,TMf\ <1e EI'lttl110 MaY01' de esa Cal}ita·
lli'a f,(ol1l'1'al, al ('omnlldnnto do di<1ho Ct101'J.)¡/,) D. José Go.r~
<loqni lJl'clanihl11, Iwlualmoufe destinado ún la pril11el'I't
hl'il);ttdn d.~ lnfnl1fct'ín dl) la d6cl1llt}.~exta división.
D(l n'ltl' ül\tl(lll lo digo lL V. l~. llll1'l1 HU C'ouo(\ímil'uto
y ercct(lf~ eOllsi¡inirutC:-l. ])ios gl1ltril0!1. V. El.lilllCho.q nfios.
Mltdl'ld lti d(! sl,'fl[.i:)Jnbl'l~ (l(~ 1022. '.
mQ~n~ril 5Ilba~~rell\rlo ~MRrg:l\do dol dtllpacho,
EM'JUo ltUlIm::u
Sef101' Cnpitlm general <le ID, I'J-exta regi6n.
Si!lllo:rcs OapItún gem.l:rnl de la octava !'ogMn e Inte.l;'-
ven1m' cIvil de Gucl'ra y ·Mal'lIll1 y, del Protectorado
cm .Marruecos,
.' ,',
airC'lllar. Examo. Sr.: 11:n Yilta. d>e le.i oonsulta~ u. ~",~
pr5iull d. dudas a<ltil'oa. de l~ int9rp-retación que o..h, ~
dar.... a la ~al ordiiln eircula.r d. 29 ,a.~ junio 1lltim•.¡.;;¡
(D. O. n1llJl. 142), el Re]" (q. D. fi.) 1ul. t~nido a. bien 'al
dillppu.r se ac!¡¡.r••n .1 sentido de que 1/% perma.nen- '.~
cia de dos afios que exige en destino dQ concur¡o para \~
poder optar a. otro, obliga s6lo a los nombrados 0')11 ~
p.psterioridad a la. fecha de publ1caei6n, no po los que I'~
lo fueron anteriormente. o O
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimienÍ<)
y demás efeulps. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1$)22.
El General Subsecretario encar¡¡:ado del desp¡¡,cho,
EMILIo BARRERA
seriar...
Oi1'C'ultt1'.· Excmo. Sr.: Dispuesta por real orden cir~
cular de 31 de agosto último. (D. O. nÜm. 19'7) la or-
ganización en Gemfs y Valladolid, provisionalmentE; C!:1i
los regimientos 10.0 y 16.0 de Artillería lIgera, y die-
tándpse en su regla 12 la nOl'lna para cubrir los
destinos 'de los jefes, oficiales, personal de tropa y
contratadP8 de los expresados regimientos, el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer se modifique dicha
regla, ampliando la facultad de solicitar los menciQlla·
dos destinos a todos ]Ps jefes, oficiales, personal de tropa
y contratados que se hallen desempeñando cua1quior
otro voluntario, exceptuando a los destinados en Afrir:\
que no estén. cumplidos, todo en armonía con 10 (U»pm:'B-
to al organizar otras unidades del Ál·ma. Es asimismo
la voluntad de S. 11. que: el p1azo de admisión de pape·
lutas sea ampliado hasta el día 22 del uetunl.
De reaL orden 10 digo a V. E. parí\, f;l\ eonodmil'nto
y a~más efectos. Dios guarde a. V. E. m.uehos afios.
Madrid 15 de sep.ti(Jlnbr~ de 1922.
El Oeneral SubsecretarIo encargado d('1 deSJlMbo,
EM:Ir.to BAnlU".RA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
Circular. Excmo. Sr.: Vistos los de~('os ll1tl.nifestatll1s
por lOS oficiales de Infantería que figuran en In si-
guiente l'eIlJ.Ci611, que da principio con d capit{m don
Luis Carrnnza de la '1'or1'e y termina con el tcniente
D. Luis de Lamo Pcrís, de reanudar los estndios ('11 ~a
Escuela b'uperior de Guerra a partir del emso en que
se hallaban en 2 de diciembre de 1019, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien accedel' a lo sol!cítado
y disponer que dichos oficiales queden on situllC16n ele
disponible como alumnos del referido centro. .,
De real orden 10 digo a V. IU. para su conOCllmepto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
,Madrid 13 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despaébo,
E1'4ILto BAlUUilRA
Serior...
Relaoión que 8e oita.
Capitán, D. Luis Carranza de la Torre, del regimiento
Vad Has, 50.
Teniente, D. Juan Priego 16pez, del mismo.
otro, José Navns San Juan, del mismo.
capitán, D. Juan Barja de Quiroga, del :regimiento As-
turias, 31.
Teniente, D. Luis Montes y L6pez de la '1'orre, del
mismo.
Otro, Joaqufn Alonso Garcia, del mismo.
Capitán, D. Elentel'Ío Villallueva Algarl'C'sta, del regi-
miento 1"06n, Hil.
'teniente, D. F'Cl'l1iltlr10 A:rniclws Mu1t6, del 1l1ir:;1TIO. (lel
otro, D. Manuel Ont'c1!t·Haqucro Súinz do Vicut'ía,
miflmo.
dal}itfm, n, Jos(¡ D1nz de Vi1l<,gns, del l'cgimlollto snlJo."
ya, G.
'l'entento, :O. Jasó r.nzcn1l0 ROllgUi!o, del mismo.
Otro, D. Jo.% Roca SalvA, del mismo.
otro, D. 1<'1'al1cisco I)ol11fnguez Otero, del mismo.
Capitán, D. Fernando del Agulla de Hada, dol :rc¡¡;iml,ll •
to Covadonga, 40. .
Teniente, D. ltnm6n Mora L6pez, <1el mismo.
Otro, D. Miguel Mart1n Naranjo, del mismo•
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Capitán, D. Joaquín Boneta Ál'Vizo, del regimiento. del
Re~ 1. '
'teniente, D. Ildefonso Rcdr!guez Morich€s, del mismo.
Otro, D. Antonio Aymat l'rareca.. del mismo.
Otro, D. Luis de Lamo Peris. del mismo.
:Madrid 13 de septiembre de 1922.-EmiUo llaNera.
MEDALLA :lv1ILITAR
Oimlllal'. Excmo. Sr.: El Alto Comisario de Espalí3.
en Marruecos ha dudo cuenta de haber eoncedido la me-
daUa militar al G®el'al, jefes, oftciales, clases' e indivi-
duos de tropa que figm'an en la siguiente relaci6n.
como }eCOmpellSa a sus a~cepcionales méritos y rom-
portamiento en diStintos servicios y operaciones de cam-
paña. realizados en nuestra zoua de PI'{)tectorado en
Africa, y en uso· de las atribuciones que le confieren el
real decreto de 21 de abril de 1920 (D. O. núm. 90)
y .el artículo tercero del reglamento provisional de di-
cha cOlldecoraci6n d(' 12 de marzo del mencionado ano(D. O. núm. 59). . o
Jílit su vista, el Rey q. D. g.), por resoluci6n fecha.
11 del corriente mes, ha tenido a bien confirmar la
referida concesión.
De l'eal orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien:o
y 4emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1\1ad1'ld 15 de septiembre de 1922.
El Ceneral Subsecretario encargado del despacho,
EMrr.ro BA!lRERÁ
Selíor...
Relación qUQ se cita.
l{':lwHl.1 de heigm[u, Di Jüsé l'3alljurjo Sacnnel/, Coman-
<.hmw gelwr¡ll dc', l.nl'lJ.che.
'l'enietli~~ uOY'Olwl je!'" iIlstl'uetol' de lu.;VC<"hal-.!a XOl'L
.llana. D. Albertu Castl'O Uil'om~ (hoy Gonel'nl de bl'i-
gad¡t).
'i'\Juhmw ('Ul'í11WI del Grupo de fuerzas rí1gulurc,;:; indí.
l¡ellllB de Ceutll, 3, D. Bantiago GOl1z[tl(Jz Tt1.blv.s.'rí~lÍ('lltc C01'Oll(>l jéfe dQ1 'Xercio de Extranjeros, don
.JnsÚ lIfíllfm 'J'01'1'e1'08.
(\)lHull(1:mte .i~~Ú) de S{\(:tOl' de la rollcia indígena de
Geuta, D. l<jl<'utül'io ¡>C'ña. R()(it'rguez.
Comandante d(,'l !'cgimiento de Infantel'ía T'o/cao, 35, don
Adol fo Aríu:; nivas.
Otro de! ídem de 'l'etuím, 45, D. Fel'llandü Sichma Btl1:~
güs,
Otro jefe de la primera. bandera del '!'e1'clo de Extrall-j(~ros, D. F!'al1:e;is(!{) Fl'allco Baa,monde.
Tenientl', oficial tIc la l\Iía de Altel Sedf (séptima .Mía
de LarMh(,), D. José C¡""tBH6 délOlmo.
Sargento, regimirmt{) do Infantería Alldalncia, 52, lI:fa.
nue1 Harho, dl'l Barrio.
Otro, ('ornpltfi'ía Anwtl'alladOl:as de posici6n de McJifht,
JmUl 1,'('l'nlll1dcz Macso.
Otro Gl'UpO d,] ftle'rzus regulara'! indígenas de Te-
tnítll, 1, Bl'ahin Dün Ahda la.
SoldlHlo, él"l mismo, Abdala Den Butalul.1'· M'csinia..
Sargento, hlltaDóll de JlIS Navas, 10, Scb!\.stián Monte-
atrudo Díaz.
otro, Centro 1<}lcctrol.écnico y de Comunicacumes, Frll.U.
üisco Rltl1cu.fio ('ardUo.
nfil'!'ilc101' de primera, PoJifiía ind:rgena, D. Mari/;l,no MIl.~
teos Alonso.
0aho de lngüll1et'Os, cornpa1'lfa de; 'rclégrl1!O-S, ,.ruliD B~.io.
Soldado, C\lmllmlancla da 11116011101'05 dc Mcihl1a, Basl1io
1·'uemirFl da Rmno. o
Otro, df1 la misma, Cipriano Gltrcíll. Venl;t¡rn.
Otro, do lIt misma, J"r,UlCi!wo I'Jat Rodríguez.
Otro, Y'C'gImiol1it) (16 Infantería Corona, 71, Joaqutn Ríos
MOl'lto.
Madl'l<l 15 íle' S('lltirmhrü de 1922.-:FJmilio Barrera.
Negociado de asuntos de Marruecos
SF.JWrcIOS :'Cl:aJ liIIGllUNE
Ofloeulal'. Ex-ell1o. Sr.: En vi15t..'t de la oo:muniCtlei6't'l~lii\gl"áiicll, diri¡;ida ¡¡¡, est. d$J'fl,l'tam0nto por el Alto Oo·
misado de ESl)afía en ~fal'l'UeCOS en 4 del m~s actllal,
ampliada, con infor:me {le 14 del mismo mes, referelÜ(~':1
a la. forma en que han de quedar constituídos los ~~Se.r·
vicios de Higiéne» del Ejército de Afl'ica, el :Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a, bieu disponer que los refed·
dos servicios deben rontinuur funcionando un h forma
actualmente e.'>tablecida, con axreglo a los preceptos de
la. real orden circula}' de ~29 de julio último (O. IJ. nú-
mero 180) «epígrafe Sanidad», y que las tropas de In-
geniel'{)S que con carácter expedicionario fueron afect:\s
a tales servicios regresen, desde luego, al Cuerpo de su
procedencia, slendo substituidas por fuerzas de .1as ('.,0-
ma.nda.ncias de Ingenieros de k.¡;¡ territorios en que !'tc-
túe la comisión, cuando las necesidades del servkiü que
hayan de 'tll'éstar así lo requieran.
De re~ orden 10 {ligo a V. K l)!1!:a su conociIu'icuto
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos añüs.
Madrid' 15 {le septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho
EM:rr.ro BARRERA
Seilo!'...
~---------"'-...._-~-------
Sección de InfanteríD
SUPERNUMERARIOS
Sarmo. Sr.: Conforme con 10 s~>licit:¡do por el capitán
de Infantería D. Joaquín 13etlwnccmrt Domínguez, del
regimiento Granada nüm. 31, el Rey ('1. p. ¡:&.)se, ha
sc1'vil'Q c(mceder:e el p..1SC a sUl?Sl'mUl~mtU'lo sm I':uo:do,
con al'reglo a la,,<; reales órdenes de 2 de ¡¡gasto de 18s\)
y 8 de julio último (C. L nüm. 3627 1). O. nütll; 1~?),
qnedando adscripto })Ilt'lt todos los t'lec·tos It csa, Caplttt-
n~1< gmlCl'(tJ •
De reab (\relen )¡) digo a V. A. H. 1'II1'a ilU (JOlJl1cimi('lltoy demás ['rectos. Dios gmude R V••l. n. mu011(\s afios.
.Madrid 11$ d<: scptit!lnlJrí:~ dí" H)22,
El Ocueral Subsecretatlo encargado del despacho,
E:MlrJO BAliRE!lA
8C'.ñor Capitá.n general de la segundl1. región.
8<::1101' Intervenwl' civil dB Gtlc~'ra y Ma.rhw. y del P.m-
1:t1ctDra{lo en Mal'~·uecos.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el capiM,n
de IllfanterílL D. Rom(m Hormilla Dalmnl,Ollde, del re-
gimiBnto Cantallria núm. 39, el Rey ('1. p. f3') se 110.
servi{lo concederle el paso a liupornttmm'.'ll'iO S!ll $uo1di'l,
con ~trrep;ro a las )'ealcs órc1('llctl <le: 2 de a¡;osto de 1889
;¡ B de ,julio último (O. 1. núm. 362 y D. O. núm. 152),
quedando.Jtdscripto para todm; los efedos a esa Cltplt~l~
nfu, gellc¡\il.l '. .
De real orden lo <ligo a V. E. lHH'a su <XJnoC'Il1HmllO
v demás efectos. Di<1i'\ gl1ardr a ·V. 1';. 11H\('hos afl(ji;.
Alll.dl'id 15 de sEll'ticmbl'c. 'do 1022.
El Ceneral Subsecretario encargado del de~pacho,
E:M1LIO BAllll'EnA
Scffor Cal)itán general de la ¡¡('xta regl6n.
Sofíor Interwmto:r civil de Guerra y Marina y dol Pro-
tectorado on Mat·rucc<>s.
----.....,..,.........._...--------
D. O. núm. 2GB
¡
l,
la siguiente rdndóll, <1110 prindpin, con D. Juan C1l.$- /$
tJÜa ,AmtltD' J' lellllllH\ con )jo h;,\ü'o !:'Qlll(UlliI'JZ ~\}l'- "~
ton atC'llClón a R'L" lti" mtl.,-; antlg¡;us en t"S e3. ....
tHl t;aBú y ¡¡allm',;;; en CUIL¡¡':lOm~;5 dQ ,,~I.' '[ ¡
adi(10S~ aSlgn(lntt(Jl~·s t'11 e.l ernplfü qu~ se !(s;, ~
"':"'!! ':1"'·' la antígüul:d tiue lt cat:;t¡ meo, :,-E; le Stiltl¡.1.; \1'(.
al pIupio Lelq:o, que coutinúen en <:UiS ~':,i..
destine". ' ~
I 1)0 h;al o!'dml lo digo a Y. E. lHu'aiOu conocimienío ~y ü,e!ll::s efct;t<':ls. D:'08 gnt1rde 11 V. E. n+uchos ufios.:-'Imtl'itl 1,1 '.le septiembre de 1\322.
t El Generat subsecretario encargado del despacho,¡ EMILIO BARRERA
1t Señ?I'cs Capj:t~.geg gener:J.les dD .~u. p~h:lera ~ y sexta r'3'"
i glQ.nr;s S SUb..3fcl:etarIO de este J:iIIDl$türlO.
¡ Señor lntClT21IIor d,H de Guerra y ~.rurilla i del p¡'J-
I iech.!l'ado ell l\Iurl'uccos.
16 de lieptiembre áe 11;.122
.~-----~-~.~~---~-----
ASCENSOS
Sección .de Artillería
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se 1m s<'l,ido co'~ce­
del', en propuesta rcg!amentariil. de ftSW\1S0", el emlfeo
¡¡upcrior inmediato, ti les auxiliares de antillas de; per'-
sona! del material de ArtiIrería que se· expresan en
y demá$ efectos. Dios gUl1:nle a V. t--. R. mucho,: ttfios.
Macil'lci 10 de septHJmlu'l' de Hl22.
El G~nen¡ Subsecretario í;;·n~::.r¿xt~x~v \t~~ óespach(j~
.b:;¡'UL!IJ Js,\lmbl¡.\
Señor, Capitán general de la l't':;:F:lil.
Señor InternmtflP eh'U de Gnerra y ::nt~rina ;¡ del 1'1")-
tect.orado en ,Marruecos.
RPlaci6n q"M se cita
DestinosEmpleo E~"l.,oqu"se\.l A~TlGÜEDAD:<m:'mRi'~S~ +~l.e-g-c-.o-n-fi-e-re-.\ lJi~-\- :Oles Año
---- ~-------
Aux-}iarofici- )
naS2"c!ase, E,teMinisterio •••.•• , ••.•• n.Jtlnn('u"~lll!'mnr0.• , •• , •.•• , ••. lac1a"e 1- '''sto t9~St
OtrQ 3....... emisión C('ntral dp Remont¡, ~ t~\;Hlnel "rol'n"':o \'·p¡¡"'i"·u¡n_ •••••• :13. .¡~":'I1 .... :)1' ':',~,'n ".'.. I":~
.. ,,~ .. '",~.1 " .. .,. ~~. ", ..... ;.......... .,..1!tI'
Otro ••••••• Parq e rcuional 6,13. regi('n. . > 18id<"0 '';l;nl'¡)UC~ Ir.Jrl!,i"d~z .•••••• " Id" , ,>" "d- ,l:> - -. • ~lh.. -"'T ehl.••• ".. tljZ2
~"" . '" _ ~"'_'n'-""' "'~'.l:>""""""""'':.'du._~~~.1t.:;",.: •• "' J!iIQ!" ~~~_.::
Maddd 14 de septienl0re de 19:u.-Emi;io Barrera.
lGxemo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha {('l1iI10 a 'l1ion I'flll-
ee;ie¡" el l.'mp1c¡¡ de subollein.l dI< Al'til1íJl'ifl. ('\"l1 nnU-
gtied:ld del día 1.0 dol lll'úximo l\:O~ <k\ odnul'c
les cHl'responde, fl. 1ft:; 8al'j~C'n lus D. 1';,'l,;,n n f',"l N
dl'l~lltig Y D. l'l';llWiseo 1\f(lnlle Um ('í;\, Pül'Lf'lIVe'o l1e4 :1.
In t:om:míln.nt!Ítl. de ~\rti l1t'l'i:l do 01 HU Can:U'Í:L v p¡j.
mor l'eg!~1ilmt\l de At-tillm'¡fl. ii~WJ'{1, lÜ"lllJ(·t\,nin':uto. I
en atencwll ti. S{ir 10>3 lll(¡s antiguos éle HU l'lie,da t'll te (j !
los COllc.epeua<-:os apks piwa d ngr'¡'HHJ v OXLlil' V't- '11
cantes del {]Í tado mllplco de sl1bollda1. "
Do l'tlÜ Ol'<lí'll lo digo a V. g, l)~\'t\ BU í'(jJllí(,imipn\lj
y (t~m(~s eftwl,¡os, Dios g'uardú o. V. E, UlltC1tW;l uno~. 1
!-fadI'id 1·1 dQ septiembre de 1\J22.
El Oelleral Subsecretario encargado del despacho,
E~nLl() BARUmtA
Sefiores .Capitanes gencralc¡¡ de l(L primera J:'Og:Úll y de
Cananas.
Se:l'ior Interventor civil do Gw:¡'ro. y J)¿[('ll'iu<.\ j del l"ro·
teetorMo en 1\fal'.t'lleCoS.
mS'l'lNTIYOS
:E:wmn, Hr.: Yit1l n la i1l8í:t)wh iJ1W V. 1), Cll:r,,(í n.
('S'é 1\Hni'·:('1: io \ II 2. ,1('1 HA';; ad\H11, 11l"'lI1ovilla 1,01' <1
l·lIll.11!h):Hl!<' di! Al'Iilr:í'I'i:~ 1>, "'\1lf~d .\\l¡vy(1ah'IH.l. J' (h-
Ji¡ \',t , a,n¡d¡Wle t!e) ramno del Uciwml JI'¡,e do !ti. Bri·
!),'(L!. de d:dlrt i\l'll!:¡ ;1(\ ]R d0dmquinta divbiéi!,l, 01
,',I'JHW¡( dn \1\"(\ iéli le ¡'nlwí'!ln. el distintivo dl'l «1J l'OIU-
l" 'j', 'do;>. 1'''1' hahJí' (le nmpcf¡ado ah'ha ('ur:~o en ht 1':¡¡-
(\~HJ1:l dú }:quitncÍ\Ín l\1ilital'; y tenlOlldo ('n cu('nll~ Jo
í~\¡:;lJU('''to ('11 la leaJ orden eirc;u1;,;r de 1.0 do .junio nJ·
lJ1líll (D, O, Tu1m. :12\1), el Hoy (r¡, n.tr,) "e ha servido
LW{'l:dí\1' (L Jo Holicltaüu 1)('1' el r'C1l1'I'ClltO.
1)(' 1" ,itl <mIe11 lu di!~o a V. :K pt11':I "u eol1o(·jmiel11f)
y drllHís cLedo,;. J)lcm !',uLu·dü I.í V, ,.El. mucho,; ailo~.
1I,!íldl'ÍÜ ·1·1 60 $CIJtil'mbl'tr de lf)32.
El ()cJ1eml S¡¡!J1]~crctnrio ehcar::¡ndo del desl!acJ¡o,
E1Vílf.JO BARllERA.
Scfiür ClJIJ1tán gC:llCl'f'.l <1~ la. cda,~ l'<:gídn.
BAJAS
J~XCIl1(). Rl',: NOllJlmv'o rOl' n'al OI'I1e1l cId. 111"11 'H"
tCl'lO d~ Mal'ina de, 2:3 (le agoRLo pi Oxi!líú 1,,(,;)1.10
(D, O. nüm. 1!;¡1) ]JI'mWI' llHW"ll'll (lo t lJ \H' ¡;ü jllA't-
lueü'w::,s del 1'alllO d" AI'tU len' fa dc~ Al EOlwl Úl Ca; f:l-
gana, D. Cayetuno ,Mij'a1'('s 'l'Ul'JlÜ;¡, lll"(~,;tJ o <lf! tall'i'
de S(1gltlJ{[,t. CJ¡¡H;) ud' ]Júl'"nllal del mate: lal ('e ;\l"ti·
JJ!'lr1n., Cal! llü",tinn (In d l'¡u lJl1e el' ln ('Olllilllll¡!lll ];1 Gl!
(lidHl lllllZt\, el Rey (tj, 1>. g.) ¡lit tenielo II IlÍun 11',,-
PUllO], (¡un eJ d lndu lIlHClíltu (!ctWi(l 1Ja;n eH el 1)(11"U-
nal tl qltl lll'l'[(lIIoue.
],)0 l'\!ILl Ot'llt'l1 lu digO n V, B. 11(ll'U ,~ll ('''!'ilt'itnit'n:o
y. demás ()fe('lui;. D~(\:l gIH\1'tlIJ 1) V. ,l.]. 11HllOllI\'1 núu;,.
,MMt1'itl :/.,1 de ~t:ll.illllll)J·tJ do :llJ~:t,
¡¡¡ aun~ml SUhIl0~I'~lJ'llo cne!U'~:lrlo tlFI \le~lmílltnl
JJJlVt 1/ ,H) ,U¡\ I:W::¡¡,\
VOJ<;LTAS AL .r:;},mVICIQ
¡';X('IfllJ, Hl'.: l'n "Jita dl;¡ t'Si l:,itn de V. Jí1, fecha 2
(1(,1 .!I(,'; \i('illuL al 1f1l11 a,·(ntvaíía (cI'ti!itarlo di' I'{'('O~)
11"'( 11 JI 11'11 !JI r,,\'ll~t¡¡tiV() 911ft'il\o ]'lo]' (ti 1t'Hiontü {'()l'O11cl
(lo At'W'i't'rllll, Alf'IlS'1 l;ínz dc~ ,AI);l1r(ln v «ttl'C'Ílt de
\'¡(/'! ,'o r;. lIe In¡'Il:Jll:.1.() p'l' i'llf{'l'lllO Lnn 'cs':t l;p!tión, ('1.
d ewtl f'oll¡.;!n LJIH' d j!l!l~I('8¡H!O 80 hnlla i'tll',Hlo clü la
l'lIYl'mci ;wJ quu 1)[[(li eja Y nll d'¡:,p s'C'l(n de 11" ¡,;tlll' ;;el'"
,I{,)", \'1 liPV «(j.D, [s.) ;'(i hi\ (;t~lvi(lo IlllolVí'l' \,1\(\lV,\
n lW!ltO, ({la,d 'litIo (V"V lJif/o ('11 eBI:t rc'~\ÍtJt1 11IlSht qUi
11' ('''1'1'( !'ifl' lIdn lo!t,(,:t(,i61l. H'{!:111l 11l'ee('jtl1't lti. 1'(':11 I,r-
.1('11 i/i! !) ti!' ¡('lJUt'l/l]d'(, 110 J01H (G, 1,. 11(011, :HU).
lIt' 1"',[1 í,r;\l'll J¡¡ ,lir':\) a V. g ]);\\',1 'J\\ ('ol1oí~il\iil'l1io
y 11"111"" t'!'<,,'I.,"'i, fl;(¡fi r':ual'dD :t V. l~. mtwhos añ,¡S.
l\l:H:dd JJ ve S(\ptil'lllJn'l' di' H122,
r':1 U~ll~n¡l Sul'~"el'~l~rl(¡ I'neal'[::vlll Ml íl~'l'I!.Ch!l,
Ji;r,m:J() 13allR1iJliA
Se1101' Cn.111tftu j¡¡Cl1ct'/Ü (lG lit ierct'l'll ;¡'CaiGll,
Setíot' ¡utel'vento!' clvil do GUOlt';). y )\fU1'lu1:1. y tlcl r'l'O.
" t;1cto¡'ttdo. 014, l.IIU'l'uoeoa.
. fkí¡Ol' (";11))tún i);mcr¡;¡l de lit :Dl'ime!'tt 'l'ogiCin.
Sofíor' r11t~!'VOll te!' nivil (1e GuC¡\1'/l. y l\I.a;¡¡llut y c1Al :ecO"
te(>tul'~;do (lU Marruecos,
HellOl' Pro¡;identc elel
11:ul'intL.
;;(lñol' Capitán g('l!cl'nl
D. O. ¡lúm. 208
SeccIón de IngenierOl
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Q:mforme 001110 solicitado pOI el comiln-
danta de Ingeni.eros D. Román Gautier Atienzlt, con des-
tino en el Servicio de, Aeronáuti.ca Militar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle veinticinco días tle
licencia' por asuntos propios para Pal'ís (.l!'rancia), cen
arreglo a lo prevenido en la real orden cilcular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101), debiemlo presen-
tarse a los Cúnsule.s de España en las distintas pobh't-
) ciones que visite.
De real 'orden lo dil5'O a V. E. para su COli'ocirnieu".l
y demás efe<.:tDs. Dios guarde a V. B. muchos añas.
MadI-id 14 de septiembre de 1922,
El General Subsecretario e;'cargado del deSlltldlO,
EMruo BARRERA
Señor Capitán general de la primerá región.
Señor IntBlTentor civil de Guerl°a y =Harina y del 1'1'0-
tectomdo en l\Iarruecos.
Excmó. Sr.: Conforme con lo solidt¡¡do p'r el (m,~
plUm de Ing2niercs D. EéEx l\1¡,rtínoz ;:::allz, Cdl ct:"tin)
en el SerYÍcüo de Aeronáutica lUilital', el 1:~ey tq. D. <s.)
Sil ha servido concedorle velntieillco d/as de li<:u¡¡ü¡¡, polI'
asuntus propios para l'¡u'is (~ran<:ia), (.;OH alreglo a
lo IlJCVCllido l~ll la real QI'dtlJi circuhr de 5 d,~ Junio
de .1UU;¡ (U. L. núm. 1lJ1), debIendo prc'f;()llltU'Su tL los
COn>; ules do EspU.ílU. en ias ui:st-inl.as '1He
visite. •
De rml Ol'{lell 10 digo a V. JiJ, lHU'" Hn
y c!01l1tt;'¡ efedo", 1)ios guardü a V, 1:;. madi')"
A1aIlL'id 14 de septímuh.l:e de 1!J32.
El Ounemi SubSCCr"l:ll'¡u ~l!cul'gad(J del dc¡;puc!m,
, EMILIO B..umEllA
l;iQU01' C¡¡.pitfm ge!lloI'al de J[t pdmel'u l'eg;illll,
tiufiOl' 'lnte.t'V()Illut' tivil de GUúl',t'lt y ~\llt1'ina -;1 del 1'1'0"
!.l)úLUniUO (fn li-Iurl'uecos.
1rN!'1~U1ONlUS
EX<;llliO. Sr.: .Accedicndo a lo solidlatlo !Jllr d Gt"
piiú'n de Ingenic-wH D. Antonio Gl1dlu 1/e¡'llúndl'%, üir"p"
nihlo en lu. pl'inwm )?egiún, y en comisión pn el 1:Í()J'vl"
eio do llél'onáutiea l\liJitttl', el Hoy (q. D. g.), de aeUOl'"
(lo con lo informado IJor e.-sc Uonse,jo SUlll'ElllW él1 :4"
del 'mes próximo pasado, se ha SJx'vülo concedorie li-
cencia pUJ:ll, contraermatl'Ílllollio con dUll(l. l\1argo,J:ita
Honoro CamlJó.
De real orden lo digo a V. E, par'a su c011uclmÍclltu
ydcmás ol'eci.os. Dios guarde t~ V. lit muchos afioj;:.
Madrid 14 de septiembre dé 1922.
El General Sllbsecretarlo encargado ¡!el despacho,
EMILIO J3Anl.mRA '
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y
Marina.
Señor Capitán genel'al de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soliüitado por el nlJe-
rCII de Ingenlcl'()1l (N. 1:'.) n. rtnfao1 HCl'llándl'z J{cquu-
na, eOll'destino NI c1fóügUll(l<JH'[J;ímiulllo <lll"b\'I'¡'()(l:U'11o
les, <JI H.oy (q, 1J, g.), drJlt()u(H'do con 1;1 ,illfol'lll11t!o lH H'
cse (kJl1!'lejQ I-l UP1'l'!l10 ('11 :da lid lllü8 lJJ'l,¡S II¡IO lJiU;lltlO, ;~l'
Ila s()l"vhlo (,otW('.'ll'l'll' liet'll( in ¡HU'a Collt!'iU'I' llIaLt'itIl911i1!
C011 doñn Julia ;¡ ahrvm'u :PlCllZO.
nI) l'úal {Jl'(h-u lo (PgO n, V• .K lllll'a ;111 ('¡lllll¡·i1ltil:nl fl
y dmll(ls üfedilfl. JJws ¡.';nlt¡·dü:t V. ,b.llllIt'llflfl llll¡¡i,:'
.l\l(uit'j<1. 11, do $(1vU,ombl'o (lé ;W22. • .
mOe\le('i\llll\lJsl'er~l¡(rio cucar:,at!o (h·! d¡'I'radl<l,
lJl:Mtr.to f3AltRlllUA
l:lC:i1Ol.' Pru¡¡idou'Lc del Consejo Slll}1'(Jlno eh¡ ~~~UCf'1lll y
Mo.1'illa.
SeñoJ: Capitªu general de la primera :región.
983 .
Excmo. Sr.: Aceediondo a 10 solicita.do por el sur-'
gellto de Ingenieros, acogido Q In. ley ele 29 do junio.de
1818 (n. L. núm. 1(\9), FelilJe l\Iemt 'l'ovía, con destplo
en el primer regim10nto de FOl'l'ocarl'íles, el H.ey (que
Dios guurde), de aCUl:rdo con ,lo informado pqr ese Con-
,;('jo Supremo en 28 de agosto llroxlmo ]Jasado, se ha
servi\Jo c()llcederJ(~ licencia. p:.'1'a contraer matl'imollio
eü11 d{l:ña J:'I'ancisea Puero y Bl'iella..
De l'tJltl Ol'den 10 digo a V. E. pal'a su conocimientu
y tlemf1s efectos. Dios g¡¡m:de a V. .ffi. muchos años.
~Iadriu 14 de Sel)t.iembl'e ele 1922. -
El Geüer:ü Sl1bsecretarlo encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Sefior Presidente del éonsejo Supre~o de Guerra y
l\Iarina.
Seílrr,e Capitán general de la primem región,
Excmo. Sr.: AccedIendo 3. 10 solic::itado :por el EUP-
genio de I¡¡g<.mlél'GS, ncogido 11 Ja ley de 29 de junio (j,e
1915 (U.r.. Jl!ÍIll. 1¡)9), l:1del Durán Andmda. con des-
tino 1':;1 el SC¡-üeio de Aei'unáutlca l.Iilitar, el Rey (que
Dios de nCUG1:tl,O con lo ,illtm:ln¡',do por ese
SU1)l"t?illO 28 (101 laes pa.'3ado;, be
ha" B¡:rrido eOj1ccdcr'I(~ licoueia IH)J~Ú ec:::;itne1: lHiürin10-
mo dOlla GUl'llWll Ctl,S]}O Alldrada.
De ol';1('n digo::t V. N. :rm1'a su cN'oeimienlo
ti. V. B. muchos años.
Sf2IJth:rnlJre de 1922.
El General Slll)Eecrelurlo rnc,w;mlo del despacho,
Eil.rmo BARRERA
¡)"Jim' i'rp,;idellto lid COllS¡;jo Supremo do Gllel'l'Lt y
1\1 ill'Ína. e
:;:;"Ü"'l' C¡¡p1tfm {¡Lllwral do la, primera. regióll.
f<::, ('¡¡¡o. 'ril·.: Acee,l1mtio 11 10 so1i('itado 1J01' el sal.'-
;~mtll üo ju~~()nh'l'(jg, (¡eDllido a la ley de 29 (lo junio de
HH8 (O, IJ, nüm. lO!), Ilonól'ttio Gnnz{tlcz Ulli,jar. con
dt'H!ÍllO en el P¡'illWl' lo[.rilllÍ()Jlto d(~ Fül'rocal'riles, el Roy
(q. O. g.») de aew:J1't]o 'coa Jo informado 1'01' e,"o Con~
--¡,.',ju SUIJt'e!ilO en 2B del me" próximo pasl,do, se ha
~"l'rido collt('d~dc IictJ!ici;, TJ(u'(j, cont1'aer matrimunio
(1011 uuña ]PeHci"illHt Galún Sastre.
DON:al rw{1ulllodigo ¡¡, V.];J, 1Jf11'u Sl1 eííl1l1cimh:!ljO
v ünuúf.i f] Lt)(;t(1i:J, Dlu:; ~';l!al'dü a\', .m. lIlUdlL\S auoe¡,
.J.lut!¡'iü +,1, do septiemhre (le 1ü22.
El Genera! S¡¡bs(;cl'ctario encamado del despacho,
EMILIO BERllliRA
Con2ejo SuprcmCJ de Guerra y
clo la p l'llller-a región.
-----~..._----
Secclon de Sanidad HUilor
, CONOURSOS
Oi1Yi1Ü((.1'. JJJ.lWllJO. Sr.: Papa 1)1'6)V001' una plaztt d,')
fal.'llutcélltlco mayor quo se halla vacanLB en el Labora-
lorio C~lltrtl1. de :&lcdic:umonto'-i d,' i:lun!clac1 Mí lUár, y
tille 1111 <11' cllhl:il'SO non arJ'ügl0 a lo que pl'u(:eptúal1 l(),~
nl'iú:ulos 3.0 j' :I;J (il'l H'aJ (]('l,rio c!(' :U do maro dI'
UJ30 (C. L. núm. 2,14), el Jlüy ((l. J) g.) 1m t<'l1ldo a
'n¡¡lil d¡"IH11WI' ,;ü ,(,.('11'1'1'(' 'd ('{li'JI"ll"II(IH' tlt11 <;mIClll';'\l.
ID;; [¡¡¡'1lla¡""11\j¡'U'o lllPY"ll'" ¡¡PO l\i'i'.'<'li 1t'IlHU' pud';, \ l'
·',1 l¡lOII1I"Y¡'I'lhl ',atF iíI4nn¡oÍ:t- lit (,1 ¡(o¡llliw, lit' ,,¡'lllle
:lj'¡w. !'h1l1wf:,:; n ji' dr'!;¡ f:!I11,[ 1<.' la 111l¡'~it';w¡(¡J1 tl>!
""la I'r'al n¡'dl'll, ;Wi.WP:lfifIlHIo a in:" III Lm¡;l,,', /'IJllÍ\1f' (~e
\;u,l lli1,infl d\' "1.'1'\';('\11:4, h1:I'l1u¡.; ,Y ({(!"llA llm'litll"lll<l:' ,1w,lt~
!il,alhú;.. dI' ;'11 nl'lil\Hl, "j"w!¡¡ l't'IIt.iUt1:t,ó dll'/'('ÜlIllt'llI4 't
,Al' jVI.1J1L.ll'I'io IHII' In" jJL'l,,'dol'l'i' () .¡u'v" ¡k, ~allidnd
"ol'I'I"''1'olld 1" 11 (¡,<, , '". • .
J)¡; J',';ll Il\:!flll !u íll{':n íI V. 'j'} pal'a "ni {,oIHJ('l1nJI'lnO
l' (\('1Il;'1í1 ('1'('I'(n,.I. Oh¡;, 1\'11:\ \'d;' ;¡ V. 1'1. Illllc1tn!> m(1)3.
~\ratll'ül H de $epli>'m]¡I'I> (1;\ 1m3:t
El O(mcra! 611bs~cl'cturio encarr,ado du! despacho,
EMILtO 13ARIU!lM
D. 'O. numo 20816 de ~eptiembre de 1922/fC~'.' _·9S4
•
E:S:ClllO. Sr.: Vista la instancia. promovida poto Bol'-
nardina. Osuna. Palacios, vecina. do Mo1eIÍico o.llJacete),()U l'o1icitucl de que SQ exceptúe del $l';\l·,joio en :rila.s a i;U
hijo Cüradino Hobles Osuna, el Rey ('1. D. g.) se he,
Rcrvido desestimar dicha petici6n, una vez que la ex-
cepción que alega no tiene el carácter (l!;. sobrevenid"
cb;pués del ingreso en <laja del interesadQ,
Do real orden 10 digo a V. E, pam "JU COl1oeirnientl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios,
l\fadrid 14 de se~)ticmbr,e de 1922. '
El General Subsecretario encargado del despacho, '
E:MlLIO BARRERA·
Se.l1o!' Capitán general -de la tercera regi~n.
Excmo. Sr.: Vista la illstaneiu I!mU!ovi(lu por Josó
Sisear Expósito, vetÍno do Sahadeli (Bltl'(:elonu.), calle
H{}¡l;(;l' de .1:'101' n1ím. ISO, (m solicitudb que sea ax-
,'Plltuado dal SH'¡;ici!J en filas H! hiJo, 1'1 soldado Jo;.;¡J
SiBCtll' Hical'; ;¡ teniondo un cuenta que un hermano del
int0L'CsadO contr:iJo matrimonio (~on pu"tcl'1ol'idad al p1'i"
mero (lu enero del a:f1o en (1Ue éstCl fué ali"ütdo, cil'cun.;"
tancia que no produce CtlUStt dí? ('¡{CepuIÓn do fuc1'71l,
ll1a'yOl', en virtud de Jo lH'owni<lo en, t:1 :ut:íeu1o DO dd
L'pgl:tllwnto l)(ll'a la aplicación dt" la ley de recluta-
mionlAl, el l{():r (q. D, g.) se ha servlllo desestimar la
t'xct'lwiún de !'vi'crcllcia.
1)(' 1'(',ll ol'düll lo digo a V. E, lHU:j1 Sil cOl1oldmí('nl'J
,v {le!llÍlfl CfeeliJs. Dios guanle a V, liJ. muchos años.
MadI'id 14 de septIembre de 1922.
El General Suhsecrctal'Ío encargado del despacho,
E1IULlO B.AllnF..RA.
Señor Capitfm general de la cua.rta rcgi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por CaJ"l?-
tano López ,Mal'tínez, vecino de Valleca" (Madrid), Cd-.
rretera de Valencia, kilómetro 6, en solicitud de que Se.:!'
exceptuado del 2er11icio en :filas su hijo Gayetano López
Martínez; y teniendo en cuenta que un hermano del in_
teresado contrajo matrimonio eon posterioridad al pri-
mel'O ;:le cner;o del año en que éstQ fué alistado, circuns-
tancia que no produce causa de excepción de fuer7.a
mayor, en virtud de lo pl'Cl'venidu -en el 1rtícpl0 99 del
r.cglamentcr pal'a la aplicación de la Jey de -recluLa- .
miento, el Rey (q. D. g) se ha servido desestimar la ex_
cepción de referencia."
De I-cal ordcn'lo digo a Y. E. 1Jara cm conocimientfl
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. llluchosaños.
1Iadrid 14 de septiembre de 1922.
El General Su!>secretlll'io encargado del despacho,
EM:rr.!o BARRER.t
Señor Capitán gen~ral <le la. prllll.m'a. regi6n.
Do real orden,lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectps, Dios guarde a V. E. muchos años,
Afadrid 14 de sep.tiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMu.a:o BARRERA'
Señor Capitan general de la primoe-a. ' regi6n,
l~tClón de Instrucción. ReclutamIento
, CuerDos diversos
l!;Xt'ltln. Sr.: :l.'ln \ je;ttt tlt'l COI1Ct1l.'"o tr,·/c·lmlth, llit'."\.
lH'u\"t"(¡l' nu itis ViH:lWt('\; t.h' tcnitHhe, tr,l Utlllllt(', d(' l¡t"J"
fCi4\Jt', i.'ll la ,\eadw',¡¡¡;, (i;. lnf:wll'I'Í¡!, H!1H!",lnttiL 1},H'
H'[1i Úl'!lC!! (:it'cullu: tj¡~ a t1ü Julio liltimo (1). O. mí"
llll:l.O J,Ifj), t-) He'.}' «(l. n. 'ti.) 1la {¡'llhlo :t 1.'1\.)11 l1Q,,!L\U¡U'
P[\,1'lt (}(;Ull(W las cÍlw(j do lJ1ltlltiJla quo cxbEl'!). üll tllt:!lO
Cülltl'O, a 1'1., do! ¡¡¡t'ndull atlu CllilJI{iu quo ligm'¡ill UJl 1:t
l'üh,d<Jn lJue [1, wl1tln lladtllí Bo ¡usel'Ü\. .Y (jlle da pl'i 11-
cipio con D..AJbl.'l'to Fm'llámJez de ~!'Ol'O 8únelll'z y tl'J:-
lllÍlW CUll n. Vil'l¡iJio A~\Wtdíl 1\[lU'tinez, ]os cmtlo,'l :,ir-
VOll 011 hJS dosLinos (lUe tmnbIúll se indic.llJl,
Dc, ¡'e:ll 011Ü0l1 lo digo (l, V. liJ, partl. su conocilllionl'1
y d{?lllítS efectos. njü.~ guaral' a V, ID. muchos afius,
J\:Iadrid lG de SOIJliümbre de, 1922.
El Gcneral Subsecrctarlo encargado dcl despacho,
EMILIO BARHERA
Se:f1or Capitán :I('Jwl'ul (le Ja lH'imera J~t>gWn,
I:lciiol'l'H ('~'lJiÜíll :!:clwl'ul de la quinta légión, Comandan"
tns 1~('n()l·¡t1e¡.¡ díl .Melilj¡t y Couta" Interventor civil. ,lo.
01l()J'J'li y 1\Xal:.i!¡a y dol l'rotcctorudo en Marruecos y
:Oh'octol' de llt Academia de Ill:ftl.utcl'fa.
EXcmo. Sr.: Ell vista del esel'Uo que V. K dirigió a
cst'J :\iin1steJ:io en 31 del mes' próximo pUBado, prOp1j-
niendo IHll'a que desemp"óñe imel'illamen,e el ctn~go ttü
delegado de Sil llutoüumi ante la Comi;;;ión mixta de 10-
c1Ulluuiento .de la pr'oyincia. de ili,addll., al. t.zmiB1tteLo-
ronel de lafanter"Ül D.. Juan llodrígne4 ft{jnl~l~o:t\."'oi It~JY
(q. D. g.) se: 1m 3d-Yida aplobar la l'üJ:Brhia lHopuesta.
De real or.1en lo digo a V. K pm'a su (;ooodmlpntu
y denlá;; efc,;:li'l". Dios ~;t:an¡e ¡e \:.lli. lllUCJ¡OS añ,)s.
I1llttu'iú H UD septil'lil!Jl'i? de HJ2i!,
Ei Gi2ner~l Si.¡¡b~l;JCt'.;larfo cnc3l'f;udo <id (lespaehot
ElInLIÓ Ji1IUlEnA
S.,"i1r¡'r Cllpitán gl'llCC) al de la lll'illll't ¡'l l'cgiun.
Relación que se cita.
D, AJl)OI'to 11'tll'I1{Lndell (10 'roro Sánchez, del regimiento
de Infuntol'ia Saboya, G.
» .JosÓ Sumplotr'o Modrego, dol de Illf¡mte, 5.
» J'osó lvI1rtÜ1eB liJclwv:l1'1ía, d(ü Gmpo de fuerzas re-
gtlJill'C/l indígonns (lo Alhucemas, 5,
» Camilo Uuiz Huh:, de 1M: do COllta, 3.
» Vh'g'ilio ,Aguado MJtl'tílloz, tIt'! bata116n do Instl'l1c-
01611.
.M all¡'i(l jJj de. stlllti mlbbl'l' dn 1f)22.,""I'~milio BU1'l'(ll.'ll.
Señor Capitán gelleral de la s'.:gumla región.
Excmo, Sr,: Vista la instancia pl'omovid¡t lJ01' Domi"
uica Pt'l'ocln. MartIllez, vecina de Sanümdel" cal1{) de In
ConcO!'(1ia núm. 11, en sol1citlld {If! l1un ':li1t\xcept{\{' dl\l
servkio ()1l filas n su hijo r,llis GUI'Oto. PérOO'/i, 01 Hey
(r¡, n. p;,), a!' nClwl'r1o con lo ill:fm'1I1Mllo llor la C'.,ornÍi;irín
mlxtn lit) ¡·ecltltt1.1111enlo de 1t1. iilt!iwrtla l)l'nvincJ.a, so ha
¡.H"nl..tlrl';\Mn~N'I'\) y Hl.¡l>:Ml'l,¡\ZO i)1JJL 1'].Jl<l I/Ul '1'( f;!'l'viyln (IQsn¡.;! illllU' !lir~h!1. lwtici6n, pnn vez qnc la eJ,~('{'lJt'1l>1(lfUP alew1. ¡Jo bmw 1,1 (,al'ndQl1 de sohl:oV<)llidf\
1';\'('1110. H,',: Vi~'ln la ill:,fnlJ(~íll PI'tfll10vidn VOl' dofia ¡'1¡1e1Pll(IS tlrl itl{~l'QHO en ca,ht tMintét'(~snll0.
!I1;l1'i:1. Hi\tt'l 111'1 1¡¡\vI'u" vi llda ,l\. Ot'l" lit, \(,(,l!llt d.' ¡~s')1.I)(I ·p;'nl n,I'llc'lI "10 (ll{':o n V. J<1. VIlI't1. :m (!onnclml('l1to
('1\ 1", ('nll" (]('I l'ul. n1illl. :a p)..o :'1 !';f1llt1o, l'l1 i'l(lli¡,iLntl .v, •1(1 11 HU"1 ¡;fp('tns, Jl!.nf1 (';lI:tl't/(, n V. '1<). ll1uc110fj aííofl.
111' qm' 1:" In ('¡':llt'lI' i' tlr nl'il!ln¡' (,1 11ltiJIIQ llln;!,!) dI' i:1, Mnd!,jll '],·1 dQ sl'l1tíl'mlWH ¡le: 1022.
('ll\ll~l 11l111t1l1' t!v f'll !Ji,j.! AII,I:¡'lO ()(o!t!1I1,UivttH, pJ. f~()Y 1:::1 OellCl'al SlIbsccl'ctal'lo ¡'Ilcnlyado del dcspacho
(r¡. n. [\.) 1,\' 1m fll'¡'ddo dl'fiP~:tllll:tP In IIId¡"[1.tla lwiww!l, I "
(Jon tlTI'(\!J;lo f\. )l) dí'~)lllt·fJ.to PI1 los nl'LJ('u1os ,j 1 4 y 471 elel . . E:MlLto BARlUlilU
l'eglamonto éle la ley d¡:; l'eol1rtllmiellto, . ' Sefior Capitán general de la sexta regi6nf
DESTINOS
Sel'mo. Sr.: En vista del escrito que V. A. R. dirigió
a esto IIIin1stel'io en 2G del 1l18S pI:óximo pdsado, propo-
niendo lmra que desempeñen los cargos 'le vicepresiden-
te y vocal, interinos, de la Cumisión mixta de recluut-
miento de la 1H'ov111c1a de Gl'anada, al teniente CDl'OIk'l
:; cumamiuu{e ""," lllfa¡¡terll~, l'eSl)CetiwHueme, D, Eduar-
do Gm:cía y D. Ral'ad Padma !{c(!ríguez, el.
HBY (r¡. g.} se hu servido u1lrubnr la I'eferida pro-
puesta.
De H'ul a, Y. A. :B.. para su (}olloeimij:l!Jli)
y <kilnás tl.';::nus. gutll:de a "V .. ..ti... lt mticÍlQs añDS..
IIIatll'id 14 úe sepüembl'o de 1\}22.
El Oeneral Su.bsecretario encargado del despachú,1
EL'1LIO BARRER....
;"'.
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EXC:I10. Sr.: Visto el expediente que V. E. cUT~6 a
í este ,Minlstnio en 24 dd lIles plóximo pa:;ado, instrtlí~
:\ du con U1otiyo de l!aL<:l' uJegad.o, como sobre\'{)niúa d2'1-
1, pué" del illgri?SO ~ll caja, el so~daclo dd 1'CgimiQnto de¡
Á lnfantoía Atrira núm. G3, HalllÚn Ruiz \al,=,l'(), la ü'{-
~ cüpcióll dd >l(.l'vicio en filas cúlupl'omlida en el caso p1'i-
r; lIlmo tlE'l artículo 89 du la by tte I'cclutamientn, el: R.,y
I (q. D. g.), de acuerdo con lo prüpuest.o por la Gümisiún
m:xta de reclutami€llt{.) de la pro.vincia je Granada, s~
ha servido desestimar' la excepción de refct'cl1cia, por ¡JO
~i'tar cCill'Il:mmdida en los preceptús del íJ.rticulo 93 de
la meneicuao.a ley. " .
De real orden lo digo a V. E.para SIl co;:¡ocimi0n~o ,
y demás eiectp¡;, D.:os guarde a V. E. muchos añüs. i
:.1Iadrid 14 de septiembre, de 1922. I
El Oelleral Subsecretario encargado del despacho j
EMILIO llAIill.ERA
Seüor (;Qma.nda/lj;e general d~ l~eliU¡¡,.
EXcmo. Sr.: Visto, el expediente que V. E. cursó a
este ,3IinistcI'io en 25 del mes próximo pasaco, instrui-
do con motivo de habor alegado, como scbreyenitIa des-
pués del ingreso en caja, el soldado de la Comandanda
de Ingenieros de esa plaza, Pascual COf'ta Gelahert, la
excepción del servicio en filas comprendida en el ca<'D
11l'inltl'O tlc:l artículo S9 de la ley ile rcdutan,iOllo; y
resultando qne, según -el artículo 100 del reg'nlllcll'o
llal'tt Jn. aplicación de dicha les', ll,O ~e eOllsidcHu'¡'n
l'ümprC'l1ditlv.s on u1 93 (lt~ la misma las ~xQ('l)ciOJH's fU:l-
dada", 1'11 la ausencia tlP llcr¡;onas de ift fmniHa c1('1
mozo, cuando los diez años (~e esta aUfiüncia s<: ct1m~
111un U0811uéS de su ingl'eso en <::ll..ia, 01 Hi'y (q D. g.),
lt\l o.rUtwl'l, c<trl lo pl'O!Hlc~to l)ot' la ComiHún mixta. ,1'1
JecllltumiulJín dt1 la pl·()\"ineia de idicantl', se ha servi-
do dl'scstinuw la Bxcevción de ll~fcl'Cllda.
Dí' real Ol~l,~l1 lo digo 11. V. E. lJltN1. su {:ol'(lcimif'H!o
y demás cfec't(l~. D:'OH gl'ltrr!f' n Y. ¡l}. muchos anú~,
Madrid J4, tie eeptimnbrc do 1D22.
mCleneral Sllllsecnllario encargado del despacho,
EMILIO BARloou.
8(;:lio).· CNllallfh1.l1to ganor'al de l\t'oIilla.
l~xrmo. Sr.: Vista la instancia r¡r<lmovh1tt por ¡.km
l(nmón Vendrell Clotot, voeil1o de ),Janrro del Arroyo,
lHm·inciu d() Lél'ida, el1 soliciilHI dG que le 6con ,l"~
vueltas liOO pesetas d.e las 1.500 que illgl'CSÓ pawl. la
!'c'l1l1cciún <lel tiN11l),J) de. :';(;1'\'ic10 en filal:! d;Cl su hi.j.)
Jaime v'endrl'l1 GOlf;, P.')1' 'tener conccdido.i! los ht'nefici"¡;;
del ttl'tfeulo 271. de la vigente Ipy dc) !'cclutamic'nh. p1
Hoy (q. D.g.) se 1m servicln disponer 111C de las 1 500
ll-:mütS Jkpositadas en. la Delegación de TItwicnr1n. ('~,
la pl,O"\'inci!¡, cHada so dev1lelvan 500 C'(¡rrrspoI1Clicnl'<:H
a In. C:lt'ÜI. do jlHf'o nl1mero 1.315, rxpniWIt en 213 d'1
scpUcmlj);'(' (1;"' :t 021, (j!wclando satisf€clJo con las 1.0no
!'('ptnllt"s el total de la euc,ta milita!' quo ~nlala ('1 IW~
tí('1110 2GB de la referida ley; clí'bicnclo prH:llil' In in~
cUcada. suma el indiYicll'o quo C'fcetl'6 81 drp6¡;Ho () 1n
Pl'l'S';nn npoc1cl'ada (>11 :fOI'l1Jfl kgal, soxtln dispone el :l1'-
Hcnlo 470 del l'cglamcnto dictado pa1'(1. la ojccncWn de
la le;)' citad/!..
De rilal ol'r1l"n 10 rlig-Q l\ V. E pal'~ su c(1)'1()cimi0"m
~,d~)i1ñJ' ef('(~t()~. D:o~ gnfll'dl" a V. )n, mucllos años.
.fll,ü.rW 14 de ecpticmbre de 1022.
l!:l Cleneral 5ub~~cr~tal'l(j ~ncargad() del deepacllo,
¡'~'Mrt.l() BAl1llgUA
SelÍ<'ll' Gnpitiln !iellül'nl de ln. cuarta región.
SefiOl' lntn'1'('ntm: dviJ {le OtWl'l'U y lI1t\.j.·intt 3' ilcl Pro.
toe,tul tillo ('11 bIlltJ,·uccos.
tíc1110 271 de la""lcy do I'cclutamiC'nto; :r tQuicndo en
cuenta quo el intcl'c:;;aúü d.'podtLi !tI. D;;k,¿:adGn líe
Harleiula, de la lHoOyinelil ht c~uHL:1u.t1 1~~
1.tllU pt';:;l'tas 11.':1' el pl'im,,¡' !lo cudn mUewr dí 1
al tlcUJo 2l5t) l:", ht ,üaüu 11 y, ,,['gúa en la t:artn,
(le pago nUmo 1.2::15 de l"tu'nm\:iú,J, el1 ti do
jmuo tle 1\JUl, el ,Hes ('1' D. g) se ha ".¡úe d\i'pml ,:;:
que con las 1.000 pesetas l'Cll'l'idlL" tlepcsHudas 1101' t'i
indicado soldado, en <le pl'iJlWi' pluzú, á' CGllsL
dcre ;.;atisfecllo el totaL de la euuta militar que
señala, eL urt:cul[) de rnüZ1t:it~nnüt1.. ley..
De real ordtm 10 u Y". 15. naut su cOI:ot:cmiptlto
v deluás efect.~s. ]):'08 guarde a -"V.. E. InuchC'~s u:ñQS~
l\lad,l'id 14 de septie!llbre~d:: ni::::!.
El G~ne;:a\ S"bs~"retarij)~n~argadQdel ¿t:ospachc,
E::iHI.l0 BAHIiEHA
Señor Capitán geúe:euÍ ¡;jo ¡a cetu;nt r'cgiól1.
Oirr:t!!ar. Excmo. Sr.: A los efectos pTcr!:'113c!Cs en
01 artículo 428 del H'gjamento pura la nplicueiún de la
lpy de I'cc1t;itunic:Jto, el He.y ,(q, D. g.) se 1:a scnidl)
disponer so muniiJeste n. V. :K que el C'onmnd¡¡nte ge-
neral de G,,;uta 1m (iecn'tadQ la eXIH!lsión, po!' im~Ql';e­
gible, üc la CcnltlrdtU1f'1~t de lngr::nk~rü8 t~e Crl;ta~ del
s~::rgeilt\), YDl11111tU"io df>t !111srr:o.!' ljJuis Lt5,p~"z ~,!f'{lriuh),
hiio dí' 8untiag() v Ascen~j(¡n, müul'lli dí:.' 1\ln(1, i;L
t)e ¡:Cal (n~ür~n Jo a Ifjo pnf"tt sa ('o~1'nf-:Hli( 'niD
y tlcrn{~s ei'll(~t.h~. ]):Y3 v'"~ l~. l:luchC2:¿ n.üo~t
:!:,!itl1dd 14 dI?, í!{'pHemht-e
El Ceneral S:tbsecrctarln Pllcar;::aélo del iespachG,
.ffiMIIAO ll.'l.lUiEltA.
SCfior•••
('Í'r'l/'ft" Fxen'" ~".\ IN) rff'dcs J).l'(l\'~~;\'¡'f N\
el 'l\l'lí(;lt!;; 4:d¡ d('¡ 'l~lc~i;~m¿';Íi() Ún¡·¡j lit 'l;\!¡;eacl!.,'lI W'" 1:l.
h~y dé' 1'("c'utmn;('l1!tl. r1 Ht'.'\' (Ij. D, .'el vldl
ahm(¡lWI' H' 1)1¡¡,dPn'cc n Y. l';. (,Ut' ""'!le,:;,:-l
ele Itt 1Jl'illY'1';t ¡'I':ú,:1 hit d('('!'plnt!il lit ¡'(J1' 11)-
('OI'l't'~"i1¡h dc'1 é'd:!a:ln ~l;'i pl;llC"'l' ,\I'ti)jC~
J'ía 1ig"l'ft, lohmt¡¡l'!¡¡ ¡¡il m¡"mn, (l"1:lt(,~
In, hUi) c1e ,Tl;lSG J' de nc~a" lHltunl1 (b de 'IIüln~
rC!1 (l\'ac!¡'íd).
nI' l"'al ('Il':lro1l 1(¡ ,lié)'(¡ Q V. g 1,:\1 <1. ni c,nn1 i,;n¡IH1J(0
v <1erw'ls efC('ÍOf{. )):(\;; ~'llnr,h'" :t Y. 1-:. mudw\.\ unos.
Mtu1.l'itl 1·1 dl\ '~('lJtirmlJre él,: 1022,
~, r:t Clelleral Suhs"~l'elarlo ~llcnrr;¡\do dell!cs,;ucho,
E."m,tu BAm<E1U
SCfiúr~.
'Rxrmo. Sr.: Yirta 1ft 1i1~,if!1Jr'in, (p'C v. g f'l1't':'l'<) n, c~t""
JHilJ;'E,L¡!'in rnn ;;'1 ro';(;!'il"l tic 12 (:0.' ú't:m", V (J1l1 vi~
dlt pn' JOFd:t (:111"1"' iN) i\,"PIF, ('11 (lr (me !'f'J:f'<'S"'l
cl0 :\ fl'iea S11S ('(IR lli.ju.; 1-:11I'lrllil'J1 C'arn·¡j'n, rH
rrg¡mi'lllt(~ lnfantn'ía ;;;('\'111 l'Hm. :: .T(I,\lo (';n,,%(¡'e·-.
C'nrl'Oil'o. do la I'lml'ta ('o!"11 w1rt!ll'in (j'(> tPi ]1M' (In Sad~
r1nd l\1ilit:t1', (~l' )." ,C'I1"'líll"(l ¡-Jl<,,,t:lJ](;O f'J1)lO'; "('l',\'i~
('ie) on Mmr.! j!'l'l'Hm in: t!'ll'C1Hln (>lJ Gl:ent' t¡11r. ¡;leo ll1t'
110n Gm!lpl'cllrli(7elf) ("1:11 )'la! e'ldon c1~ 2:) de a'I', i'b '!e
:1(121 (D. n, Ulím. 188), pnr h"']¡l't' f"l'ür i"o 1'11 ¡¡"jol; de
:'Ic'l'vi('Í1) oír';) l¡r'I'lIítt]O ('11 01" f5i(n (o ('I1('O'lj' 01' n ll"ei¡~
tr1.l1clCt "tIR selv;c;i<'::; ell ('1 tl'nl'slortc de Gl'erl'fl, ({('nll~
tl'l'1i1rlC'fltre C'a"IH1m,. d Le\" (e¡. D. e:.) ¡;;:(I hn "('¡"'i:!!)
¡¡('celler' 1/. :0 ¡n!icit'/(10 V cl's¡ont'l' qw' llicll' s rn'<1',io"l
~"nll oxcf'pJntvlcl'; l1P!jllitiv:t!Jl("1lti' d,' 1'1'1"\''11' ,:f'l,,,ldll en
f. i'1'len, c~n\l:i\!\lJtlo a Ita. cn 1i;; l!Jallas MnYlll.'l'::l ':0 r,~IS
l'C'R1H'lf'ti VI'S ('ml l'! ¡("~l.
De 1'('al cw!kn io '11/';0 f! Y. J~. l\l1l'tt ¡'Il ('nllCif'lll1i"'1!()
V C]('llliíli Cr('(~(¡':' llirió\ gl1;¡ ni!' a V, )J, llltH:llÚJ ;,¡i"i':li>.
Í,tMliiu 15 do ¡¡ClllirllllJtc ¡1;\ llJ~~:3.
el Oe¡;¡cl"~l Slt¡;"Cl"ct~ri!'l ~l1Ml'r'iVlo lid dellllc!la,
I1~¡VOU() BA11wmA
5efiol'cs O'1.pit:;¡.:ncs C;Cl.1OlI1]cS 4:-\ la flcgUlultlo y c1,l.&'l.·t./l.' lC·
giol,1.cs,
"HABERES
------......,. ,~-----
SeccIón de Sanidad MUltar
El Oeneral Secretario.
Luis a. Quintas
Oiroular. ExcIllo. Sr.; Por la. Presidencia de (:soo
Omso.lo Supremo Re dioo con tlsta fecha a ll1nirpce;i611
gfmeral de la DaUdi' y ClaSBs pasivas 10 siguiente:
«Este Consejo Sll1Wemo, (111 Vil'tll{Í de hs ftl.ettJtaMs
qne le cOllfiür¡~ ltl. lry <In 1a de CnC)'fJ 110 lúG4, 1la le.
c1<tl'llc1o ron dürecho lt POUSi611 U los eomprendidos HU Ii!
unIda relación, que mpllieza ~'On doria Carolina Lasquet-
ty Hcrn{l!l<bz y tC)r!UlIlU oon doña María de la ('(¡!Jcep·
c~6n (Jo!lzúlez Salvador, cuy,),') hal)8l'CS pl1'1i\'o;:; St' les 80,-
tlsfarán on la forma que se expresa en dicho. relación,
mkmtl'!ls conservell JI'\, actitud legal para el percibo.»
1.0 que DO), Ordel) del Excmo. Señor President~ maní-
fiesto a V. E. pal'll. stlconocimíento v demás ofeetml.
Dios guardo !l. V. E, luuchos afios, :M:'adrid 14 dtl sep-
tiE'Jl1bre de 1922.
Relaci6n. que Be cita.
D. 1:Iáxim? Catalina B1ázquez, practicante de la fal'-
m~c13. del hospital de C{ldiz, la categoría de tér-
l~lllO, <lOll el 113.be1' diario de ocho :r;esetas.
» Bemgno Ay116n Alvaro, D. BIas Peinado ¡tomero
~ D. ~ólix .I!t.'rrert:eh Suela, pl'lwtiünntrs (le lit
f!trnHtCll\ lUlltta1' de esttt Cort~, 4, la calegoría.
de nSCCll1Sfl, con el hauQl' dhdo. de s'eto pc¡;ctas.
» l!ü1i¿ Medinr. Pérez, lll'll.ctit'lUlte d·l dC'p¡Jsito de ino-
<llc/Mlll:ntos do Centa, ht. Cll.tot:ol'.'ía de aSf:en;;;o, con
el IlUbel' di¡J.lio de siútu pesetas. .
l<'l'anuis(:Q l'(¡l'CZ Gual'uido, mozo dQ ,úrmino del Y.lt-
b?1'!1;tol'io de !UüdicallwlltO¡; do 1f{~lHga, el hah\~r'
,0 charlO ~de ooi8 pesetas.
Segundo Dw.z E.'ipft'ltu Sant;l), mozo dela l'armMia. mi-
lital' do é'sÜ~ C.ol'tl:, 1, la cntegfwra de tÚl'llliwJ,
(',')11 ('\1 habar diurio de; 5,50 pnmtl\í:l.
Antonio I,'ol'ünda (Jon.zálttz, mm:o de la fUl'm:wia mili.
'bll' de Buen Ac~cl'C!o (MeJilla), 1ft. cail1uor'út ,!<-
RscClUm con el habC'l' diario {le cinco ¡¡('setas.
Madrid 1<:1, de sel)tiem:hrede 1922.··-l!'ernán(]t'z-Vicbl'b,
El Jefe de la sección,
P.A.
Francisco F. Viciorio
ConseJo Supremo de Guerra , HarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las propuestas
formuladas y con arreglo al reglamento de 9 de ,mayo
de 190~ (C. L. nl1m. 77) y real orden circular de 24
de septiembre ce 1920 (D. O. núm. 217), de orden del
Excmo. Señor ::M:inhtro de la Guerra se conceden. los
haberes que se expres~~ desde 10 de agusto próximo
pas<ido ~l personal allxlliar comprendído en la siguien-
te relaClón. '
Dios guarde a V. ID. muchos años. Madrid 14 de
septiembre de 19'22.
DISPOSICIONES
<ie ~a Subteaetaría y Secciones de este Minlsterl,e
y de 1M Dependencias cenkales.
IExcmo. Sellor...
IntendencIa general mUitar
OI1'(flllllr. l'ixCn1o. Sr.: En atención a los servidos
lH'el1tadlls 1)()l' 01, persollal <1e Aerostación y Aviación,
a la ¡('u,llad do quo bit dad" Pl'tH'JXIS y n. In, diseip1iuic
,v. \,ltlol' do las tI'Opa~ {le diehos Servidos; el Rey (Itl(',
D10s guarde). ha tOllldo a hien cOl1oe<101.' el Et:tandalte
que corrCSI)ondo t\ Jos cuorpos montados, i\l primero d\1
aquóllos; y J¡l BancWra Naé!r)l1¡tl reglamentaria cm los
cuerpos de. Illfal1íer1a del Ejél'cito, al segundo.
J)[JI l'l'al m'den lo di¡.ro l'\ V, lij. l)ul'a AU c:onodmiento
y demiÍs (')fewtós. Dios guarde !'l. V. E. muchos Mios.
Maddd 15 do septiemhro do 1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del de6pacho.
lU:MXUO B.A1ll11llM
},fATIUMONIOS
SeccIón de AerondutIca
EX{,'ll1o. Sr.: Aecediendo ll. 10 so!icitado por el $3:['-
gentq de la cuarta Comandancia <le trúlH\s de Illt':m-
dCllCla, l\fariano Navarro G6müz, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo Coll lo infi;)l'llmdo por eso Consejo Supremo
tlll 28 d\} agosto lH'úximo pasado, S~ ha servido <'on-
<:cdcr'10 licencia para COlltr!WJ.' mll.trímonio con <loil.a
M[u''í~ del PUm' Vives rmnics.
Do l'?ttl m'den lo digo a V. E. lJll.l'i1 BU COl!ocimi(l\lv)
y dm~1tlS erocíos. .Dios guarclü a V. E. mucho>; uiloí!.
l.Iadnd 15 do scpt.wmbr(' de 1022. .
El Oeneral Subsecretario etlcarliado del despacho,
E:MUJO BA1UillRA
Sefi.ol' Presidente <k~1 Consejo Supremo do GuarI'a y Ma-
l'mp.,
BANDERAS Y ESTANDARTÉS
Señor Capitán gcncl'al {le la cuarta l't'giCin,
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Exm1fo. Sr.: Vista la in~tancia qUé V. E. cursó a.
este 1hmst€ll'lO con SU escnto de 16 de agost{) próximo
pasa.do, p,romovida. por -el sargento del Grupo de Es-
~uadl'One.s d~. Mallorca, aspirante 'a ingreso en el
Cuerp? Amahar d~l de Intendencia, hoy escribiente
del llllSmo, 0011 desuno en la Intendencia de la cuarta
re.gi?n, D. Lucas B!Llle Cerdá,) en suplica de que se lo
elirome de Ja escala d,: aspirantes mencionada, el Hoy
(q. D. g.) ,se ha servldo acceder a 10 solicitado con-
cediénd?le la se~araci6n del Cuerpo Axi[iar del. de In-
tendencIa y volVJendo al Cuerpo de su procedencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOC'imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
A'Iadrid 15 de septiembre de 1922.
El General Subsecretaño encargado del despacho, e'!
E1IIILIo BARRERA
Sefior Capitán general de Baleares.
Señores Óapitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del J{l'Ptectorado
en Marruecos.
I
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~ag.· Direcei<m I . .
271jullo••• 11922.. ~~~e¿:lyd~ll~IMaddd...... IMadrid ......
ses Paeivas ••
11JImayo•• !1tl22/lrdem I~dcm /Idll /1 (l'l)
4.001 OOlls enero 1008...... , •••
i>2f! OOl¡Monteplo Militar ••••
M¡drid 1:1 de septiembre de 1922.-El Oentral Secretario, Luisa. Quinfa&.
Cor., D. Juan Ll\Bqne~tyPeroRO HI~.QOOI 001129 junio ISl8 ""
Alf•• D. Prlldenclo Santl\IDllrJa. Samp..,.o
11
Oficial 1 b del Cuerpo Auxinl>r de OJicI-t
~::.~~~.t~~:=:::.~::'!~:~~.;~::::~.~~:~
eG. M. Madñd y~D." C'lt!OUua, Lasquetty B:er-1Viudll. ... 1 •
VlIlhdo id ••• ¡. nltnde~ ••••••••••••••••••• \
:K&dlid •• , •.••••f~ Ros-. :E'.&lllall Nápo1es.~••••• !I~m ••••! •
~ )vtudll dl.'{
l'PisIgleais DillS..... ••• ••••• las 2.... •nnpeiilj¡. . HuerfanaIdem •••••••••• • M"ll.rlll,de 1011 Angeles Iglesla~ 1." nupm:Ramos••••••••••••••• ..···l cilll5~ Id. d~T' saltenll
1
\"Roslt1Ío 19laia Iglesia.. •••• ~i~aIl~~:
Idllm ••••••• • 3f&ti1de Ml\Cabieh Rosanea.. Viuda... • O(\r., D. Fa.turio p1anc1111"10 Anoll .
Idem •• •••••••• > Roaario per.er& Ruiz.••••••••/Huérfana Soltera •• T.cor•• D. José 1'erl.'ra Dl.'11:1I00 .
Id. Y Barcelon.' " AnasJallia Roman Gomell... ViuC1a. •• " Cap. de lnt.', D. Cástor Calleja Miguelo!!.
:I.radrid......... ~ M"odelts Sevillano G&1lago. Idem. ••• • Alférez, D. Niea.uor CrIa.do Lo!'l.'% .
Idem •••••••••• ~ FUomensTa:r:tónPre¡umido ldem •••• • Idem, D. Enrique Cuadrado Gt.barrella••
!l
1.6S0 OO,:!Idem................ 18 julio••• 1922 dem '/IIdem •••••••• Idem. •••••••n(C)
1.2M) 00"22ju1\0 1891 81 eUOro .. 192~ dem ldcm ldem ·H (1')
62.; 00¡Ii\1onte1io 1Il111tar 12 1dom 1IJ¿2 Idem oarabaneb el1 I Alto ••••••• Idem .
4J10 'OO:\,~genero 1908,.." , Gag06to. 1922 I<1em , .. ,Io~ ~8drid,. H Idem ..
<lOO OOl¡ldem 11 onero•• 1922 [ctem S. Lorenzo ~e
.J El ~B<'orial, ldelll .
cáceres ••••••••¡.. Gena;r&Pi€lagoaUrdiale•••• Idem.... • Coronel,D. FnmCISCOOlIVILPlñero•••.•••II1.li.l,l' OO:..,22julIo 1891......... 22 julio 1922 Cúcerel1 'laaen{Jia•••• Cácere.••••••
lladajo¡¡; •••••• ~ carmen 3figuelSoto......·•• Idem •••• • T. cor., D. Pablo Casanovl\. Fe1'1ándes>.. 1.Z50 OOI:'IMODW1!'} :MilitAr .... 12 ¡uulo •• 1922 Ilndajoz ~Jadllj03., •••• I.8adajOS .....SI'lamllnCL.... ~ Franchica GenOveyll. Torto- •
i uFernándes••••••••••••• Idem •••• " Teniente. D. Tomál! pllenteMllta........ !íO 0012'1:,lu110 1691......... 18 mayo•• 1922 BaJamanea •••• Salamanca:. SlIlall1ll.lI.lh.L-~ ~ • :Th<rllL del Conauelo Gareia Id ldem retirad" con sueldo de CllJlltlin,( ~,,< ,,~I L Ó L ó L ó""n........... ('ampo em • D a' "~lnn RpyUOD'~1l ~ ",9 enero 1008 ••••• •••• 1 IIgodo.• 1922 en.......... en........ en .
................. ., .1lJ.,-,r o. o ..u 4..- .., "'.. . ~ .
Grana.da....... > Clo~il"e Toledo Casanova•• ldem.... • Tte de Inr.-, D: Andres CnevlIs "cg..... 8.~5 ~,2'2 julio 1891....... ? mayo.. 11l2~ Granada••••••• Almuileear •• GrauAda•••••
ldem •••••••••• .' 8abm.. L~Drz&delAmo••••• ldcro •••• • Corote" D.Jnlian Celada ~lartlne;....... 1.1.fi 'll1em 9.0 julio 191.2 ((Jom Grallada ldem ••••••••
Sevmllo•••,,~... • 3!:&r1a Luiaa :Freira (} llradl. HUézfll1l& !iuila ••• Coronel, D. Lui~ Freire Gón!:ow......... 1.r>li() O'I¡~loutl'¡:1I0 ~tlitar 14 febrero 1922 i'levllla ••••• , •• seVilla •••••• S,ovilla .
Ceuta>: CQ;d17.. • ElenaSnasPercl!'••.••••••••• Idem •••• lloltert. •• C.pitan. D. En' ¡ql1e SOll8 Rulll............6lb un. 111uliu 1806..... 20 euero •• 10IS Cá<llz Ce1lta Cádiz ..
ValenCls....... • Te'es" Bnrgalst Ferrer•• '" Viuda '" > ldem, D. Antonio GarclaRomero••••• '" 621> 001 !>lonteplo Militar.... 22 Dobre •• 19'¿1 Valencia Valencia •••• Valenclll•••••
Vizcaya ••••••• • D:onatila~uueiOn BOZIII pé- , '
re~ Idem.... • Idem, D. Carlos Lozano Oorrlll........... 6.000 CO¡ 29 junio 1918. 29 abril••• 1922 Vizcaya Bllbao•••• _•• Viuay•••••••
Pontevedr&.... > T'eres Miranda Snárez de J
p"g& Huérfllllll. Viuda ••• COIDte., D. Fernanilo:Mirllndll.Mlranda•• 1.12!\ 00, Montepio .matar •••• 28 ¡unl 1922 rontevedra Ilarona ponteYllira..¡lB)
Málaga • Juan", GUInneo•••••••••••• Idem •••• Idem •••• Capitán, D. G.briel Gil HernlÍndet....... 625 oo¡"ldElm 24 oiCbre. 1921 Mll.l aga Málaga •••••• lIálaga...... (l)
, . ' Pag." DlreCCIÓIl(
, > M&'f"del:&ConcepciónGon- . Gral. de brig.• D. Joaquín GonzalclIMan· ,,- , 'A geDe¡'al de la
xadrid ••••••••, %1UeltSal,...dor••••••••••• .!ldem •••• Idem •••• glano 1M.ZlO eol·15 JUDio lUi. •••••••• 2G .luuio••• 1922 . Deuda y CIa. Madrid •••••• Madrid (J)11 .. ses PaSiVI\~ ••11 1/ ••
(A) Tiene su domicilio en la calIt: del AveMaría, núm. 17. o ¡ Carmel1,l' quien a su vez fué Iral smilido por resr]ución de este Consejo Supremo de 1. de
(B) El expn,:s"Go beneficio se abonará en la siguiente forma; la mitad a la \iuda y la o'ra ' julio Ce J90 1, otcrgándose'e a la in ter. sada,cn p(rwuta de la pensión que percíb¡o, en im-
mitad, PO" partes ¡gua'es a las huérfanas, que cesarán en su percibo ~i obtienen pensión' o 1portancla ce seh cientas circucrta pesetas anu~l s en concc'pto de viuda del dicial 3· del
sueldo de fondes púbHcos, y acmnu ándose la palM e rrespon:,h nte de la huérfana que ¡l Clle'po de Correos U. José María Su¡j, ez de 'Puga y Salc do) debiel1l1Q practicalse la opor-
pitrda la tptitui k~, en la que la conserve, sin necesidad de nueva decLradón. Tiene su tun·, liq'¡Ícación y deduc ión <1t' lo cobrado porel anterior lluevo s"ñaJami~llto.
domid io elija calle de PonzanQ. núm. 18. (I), ~e le transmite el bell fido vac nte por f I1ccímient) de su m,dre D.~ Ana Tunco Ló-
(e) Ti ue su domid i l en la cacle de San Vicente} núm. 16} principal. pez! a quié l fué (110r~ajo por real orde, de 17 de sepliemtrtJ de 189l. Ha justificade la in-
(D) Tien" su don icilio en la cale de San Bernardino, núms. 6 y 8. tere,ad-i no le quecó pe l>ión por su marido.
(E) Tarifa ~llolio 115 del Reglamento del Montepío Miht~r, seña'ada ao familias de te- U1 S.. 1" transmite el b~ndjcio VllC nt<' por f.lIedmicnto de su madre O.·'Mada de la
nientes ret rados. on novecientas pesetas, que es la que le corresponde con areglo al sueldo Concepción Sa'vador y Miró, a quié 1 fué olorgado por rtal orden de 28 de ahnl de 1891,
que de retín> hubiera correspo'lddo ai-causante cuardo fué baja en ell::jército. oto'~á d s. le e~ permuta de la pt'T1sión que disfruta con import»rcia de mil ci nía yt:i».tí~ 1 ..
(f) Se le transmite' el bendido vacant.: por faUeda icnlo ue su madre D." fllorr,ena e neo pes, 1a~, cono v U lit dd Comisarío <Ir guerrd de 2 a cl¡,se D. Rafael Boulet y OOJ'lzá- ~
Conrad! y To teda. a quién ft:é oturglro por real orJen de 16 de ma:zo de lc91. Ha jus.ifi- kz re;j"!", debi<:l'do ¡,bo'l¡,rst: a la llt~, esada, pr,v,a Iíquidac.ón y deducción d~ lllll caatiJa-,
cado no le ha qu~dai!odn eho a renslón por su maído. des pen:itiJas a cu~da del anllrior mcnlJr stñalamiemo.
(O) Cesará en, i p<:ldbo d 1beneficiO si oblieue suddo o pensión de fondos públicos.
(H) Se le tra..smíte d beneficio vacante por fd.hecimÍl:nto de su helmana D.ll María del\1
b. O. nñm. 20S989 16 de septiemhre de 19'22
'_'"',~: ......_r:~ $.>o_~__~_.:>o,,,,,,,,,._..,.~.,-.•<;-_...,~",,,,,-,,,,,,,,-,,,,,,,,,,," __'_~ ~>i: ~"~~_"""""_~_'_~"",-~
NO
CODEgIO DE HUE1fBANÓ$
Gab:¡llm'Í:1.-Gonssjo de admJnistracíón del Colegio de Santiago.
BALANCE de Caja correspondiénte al mes de la fecha
Pesetas CfE.
~
I4.00~ »
36•zo3 I 3cJ
15 20
5.860 8~
IZ5 ,.
9°3 40
5'1. 107 ,;$
416 6et
4·Q~'l' 1$
3. 264 55
3·,C¡O 6\
1.145 80
",.675 25
z.2H 11
I.51~ ,.
780 '].
410 »
747 95
1;125 »
S~ •
-SI.I05 67
-
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HABE:R
En metálico y cuenta corriente en el Banco
de España. . ••• .'••••••••••••••••••••••
En .la .caja.~elColegio de Valladolid, a dar
dlstnbuclon. • ••.••••..•.••.••••• _"~o •••
En ~a c.ala ~~l Colegio de Carabanchel, a dar
dlstrlbuClon .... 4l • "' •• '" .. • ... .1:. __""•.. ", ..
En la caj3. ceSecretaría,en efectos por cobr"r
En una acción de la Cooperativa Electra de
los Carabancheles, SO pesetas, yen la fian-
za del 1eléfono de Vista Alegre, 75 ••••.••
En recibos dC' los apoderados de los alumnos
de Infantería e tngenieros ••••••••••••••.
Suma el Haber••••••.••••
Suma el capital•• •••• , •••
Por v;astos ef<"ctuados en la Secretada••••••
Por la cuenta celO V l' l'I gM5t06 ~,'nllrll'es( e al ado Id ~ •••••• ' •••de-l Colegio •.•• ~De Carabanchd •••••••••
VOl' la id"!ll d{, alimentación de varones y la
de ahln10{tS pf~'ns~ouit).\as.~ f ",. 1l1'. ~ Y' f ....
Por Ul id. de niria$ ¡¡ " * '" ~ • lt ~
PUl' la íd. de gM.;tos de la imprenta •••••.•••
Hab('r~s d~ profe¡;ores y empleados civiles •
Pensiones a Ino huélfal,os menores de edad,
1.2'H lH'Set<ll', y con arre~lgal arto H10, z"o
Cal'pda de CIll'gns de la Caja Central ••• : .,
(.uen la dt' f(astlls de los alumnos de Iníanteríll
~e Ing(;nierns. " ••••• , iI. " ~.
Contnhución tel1'itodal del Ii"~llndo tt imes-
tre 192:h23 del ccJegio de Carab;mchel •••
Cargo C(lntra los d mativus de la Academia
y Recr:a de la 4./> ZOna. • ••••• ' ••• ' •••
Pcnsiunes a huérfanos en los regimíentc5 •.
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Suma el Debe ••••••••••••••••.•
.......~-~-----------~---;----~---------------------""":'----"':""-
Existencia en fin del mes pn}:::fmo pasado ••
Por cuotas de sociosabonad's per"onalmen-
te, per los cuerp"s y per í~5 habiiitaGOS de
c;as~" de las regiones"" , , •••••. ".' •••• "1
Rt'cihido por dl'nativos de f>fes y oficiales.
Ahonado por los cuerp<\s. n el C(,legio y {'J:
S;",cretllríu, por trr.b"jos he~h,-,s en la im-
prel,t;; estab'edda t';11 aqu'~l , •• ". • •••••
Mem.p",;r ia I:",cic?d¡<, para el fvndo de rna-
tenid cid Co,,:,glo •.• " •• "•••••.••••••••
Mem po,·.la :\1isll1i!, p".a dotación de emplea-
dos" Sl,vwntp'5 Clv!le,; •• , ••••••••••••••
Recihirlo P"I" h"nof¡\l lOS -Ce ahHHms de. pa~(.
E(k'~'l pe"r !laido dI' la C"!1i Cmltlai y aoollHlé,
<)X!~t'{~irlt¡s•.•• OÍ' ••• ., 1f .. 'Í' .. '" " ., lo ..
Idf'ln p, r do'wth" ¡; dd 10 por lO" ,-e p;'l~'
11 i'l'\' n íos COI1G 'n:n¡.; h1pknR: r;rupu {!"
1nbtn:ccii}f11 ¡ 1~; Sdnt~tlgoJ fte, y (ia.iti~\ nC
Ido}. pI i l. ,,1 lija (\" ;'¡Pll'a;.;'; A "¡ltJeu i',
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